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“Allah satu-satunya tempat bergantung” 
(Qs Al-Ikhlas : 2) 
 
“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Qs Ar-Ra’du : 11) 
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KEANEKARAGAMAN TANAMAN OBAT PADA KETINGGIAN 
TEMPAT YANG BERBEDA DI SEKITAR JALUR SELATAN  
PENDAKIAN GUNUNG LAWU JAWA TENGAH 
 
Yuliana Ernawati, A420102016. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilaksanakan di sekitar jalur selatan pendakian Gunung 
Lawu Jawa Tengah pada bulan Januari 2014. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan Kerapatan tanaman 
obat di sekitar jalur selatan pendakian Gunung Lawu Jawa Tengah. Lokasi 
penelitian dibagi menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun A (1.900 m.dpl), stasiun B 
(2.100 m.dpl), dan stasiun C (2.300 m.dpl). Metode yang digunakan adalah 
metode kuadran dengan sistem transek. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan beberapa metode kemudian dibuat herbarium. Selanjutnya data 
dianalisis secara kuantitatif dengan Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, 
dan Kerapatan. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 15 jenis tanaman obat 
di sekitar jalur selatan pendakian Gunung Lawu Jawa Tengah pada ketinggian 
tempat yang berbeda. Jenis spesies yang ditemukan adalah Daucus carrota, 
Kylinga brevifolia Rottb., Cyperus rotundus L., Pytirogramma calomelanos, 
Apium graveolens L., Bambusa sp., Thuja orientalis, Imperata cylindrica, Rubus 
rosaefilius, Leucaena leucocephala, Brassica oleraceae L., Tinospora crispa L., 
Musa paradisiaca, Ocimum sanctum, Stevia rebaudiana. Indeks Dominansi 
tertinggi terdapat pada stasiun A (1.900 m.dpl) sebesar 0,32. Indeks 
Keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun B (2.100 m.dpl) sebesar 0,84 
dengan 13 jenis tanaman obat. Kerapatan tertinggi terdapat pada stasiun C 
(2.300 m.dpl) sebesar 5,2. Tanaman yang paling banyak ditemukan adalah 
Kylinga brevifolia Rottb yaitu 138 individu dan yang paling sedikit adalah 
Leucaena leucocephala dan Musa paradisiaca yaitu masing-masing 3 individu. 
 





THE DIVERSITY OF MEDICINAL PLANT IN THE HEIGHT OF 
DIFFERENT ROUTES AROUND SOUTH LAWU MONTAIN OF 
CENTRAL JAVA 
 
Yuliana Ernawati, A420102016. Biology Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014. 
ABSTRACT 
 
This research was conducted in the southbound lanes of climbing around 
Lawu Montain of Central Java in January 2014. The purpose of this study is to 
determine the diversity index , dominance index , and density of medicinal plants 
around the southbound lanes climbing Lawu Central Java . Research location 
were divided into three stations , namely station A ( 1,900 m.dpl ) , station B ( 
2,100 m.dpl ) , and station C ( 2,300 m.dpl ) . The used method is the quadrant 
method with the transect system . The data was collected using several methods 
and then herbarium was made. And then, data were analyzed quantitatively with a 
diversity index , dominance index , and density . The result of the experiment 
showed that there were 15 species of medicinal plants around the southbound 
lanes climbing Lawu Montain of Central Java at different altitudes . Types of 
species found are Daucus Carrota, Kylinga brevifolia Rottb., Cyperus rotundus 
L., Pytirogramma calomelanos, Apium graveolens L., Bambusa sp., Thuja 
orientalis , Imperata cylindrica, Rubus rosaefilius , Leucaena leucocephala , 
Brassica oleraceae L ., Tinospora crispa L., Musa paradisiaca, Ocimum sanctum, 
Stevia rebaudiana . Dominance index was highest at station A ( 1,900 m.dpl ) is 
0.32 . Diversity index was highest at station B ( 2,100 m.dpl ) is 0.84 with 13 
species of medicinal plants . The highest Density at station is C ( 2,300 m.dpl ) is 
5.2 . Plants that are most commonly found are Kylinga brevifolia Rottb is 138 
individuals and the least is Leucaena leucocephala and Musa paradisiaca are 
each 3 individuals . 
 
Keywords : medicinal plants, dominance index, diversity index, density, lawu 
montain . 
 
